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  A 77－year－old woman first noted frequency sense of retention and gross hematuria 2 weeks
before she was sent to our department for marked pyuria． Escherichia coli was isolated from her
urine． DIP showed normal pyelograms． Vesicoureteral reflux was not identified on voiding cysto－
graphy． Cystoscopy i”evealed many yellowish small nodules， 2－3 mm in diameter， over almost the
entire mucosa． Transurethral resection of several nodules was performed． Specimens were examined
by light microscopy and electron microscopy． The classic Michaelis－Gutmann bc dy was identified．
A diagnosis of vesical malacoplakia was made and pyuria improved after treatment with appropri－
ate antibiotics．
  TheJapanese literature is reviewed and several common clinical pictures are summarized． Though
malacoplakia of the bladder is considered to be uncommon， 38 cases including our case have been
reported and 19 cases have been reported in the last three years． Although there is no definitive
treatment for malacoplakia at present， early diagnosis is necessary for the prevention of severe
complications．
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Fig 1 Cystoscopical finding of vesical malacoplakia
 Arrow heads show three nodules
 Fig 3 Several Michaelis－Gutmann bodies can be
   seen （arrow heads）． H＆Ex400
Fig 2 Transurethrally resected specimen Arrow
 heads show two nodules
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xlO4／Mm3．血液化学；総蛋自5．89／d1， Alb 3．4 g／d1，
AIG 1．42， GOT 10 IU， GPT 51U， r－GTP 57 IU，
LDH 3931U，コレステロール160 mg／dl， AI． Phos．
4．6K－AU，総ビリルビンO．5 mg／dl， FBS 97 mg／dl，
BuN l8mg／dl，クレアチニン。．9 mg／dl，尿酸3・7
mg／d］．電解質；Na I41 mEq／L， K 4。O mEq／L， Cl
log mEq／L， ca 8．9 mg／dl， P 3，lmg／dl．赤沈；1時
間値18mm，2時問値40 mm． CRP（一）， RA（一）．
HBs抗原（→， HBs抗体（一）． STS（一）．血清免疫












 膀胱内圧測定：FDV（fi1’st desire to void）は210









 尿細胞診所見：Papanicolaou染色でclass II， Giem－
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   Fig． 5 Von Kossa stain ×400
   Fig． 6． Prussian blue stain ×400
Fig． 7． The ultrastructural counterpart of the classic Michaelis－Gutmann body，
  showing concentric crystalline iamination The central zone （A） is
  dense with thinner outer layers （C） and there is clear zone （B） between
  these two structures There is also the immature Michaelis－Gutmann
  body （arrow head）． ×15，000
Table 1．
朴・ほか：膀胱マテコプラキァ
Cases．of malacoplakia of the bladder in JaPan
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 （ 〃）女  53 排尿終末時曲尿・蛋白尿





       88 肉眼的煎L尿・頻尿
       72 残尿感，終末時血尿
       47 睾丸炎の反復
       48 終末時血尿
       ？    ？
（〃）女  ？   ？
（〃）女  ？   ？
 q977）女 44排尿痛・肉眼歯血尿
 （1978）女 27 肉眼的血尿
（1979）女 66 膿尿
（1979）女 67 排尿終末時痛
（〃 ）女  63 膀胱炎症状
（〃 ）男  49 顕微鏡由珪且尿
（ユ9ア9）女 44 肉脹的血尿，膀胱炎症状
（〃．j女 74 肉眼的血尿，膀胱炎症状
      53 頻尿，排尿時痛
（1979）女 58 血尿，排尿不快感
（1980）女 68排泄終末時運，出血
（1980） 女   67  頻尿， 圭7F尿痛
（1980）女 41 くり糊す膀胱症状，血尿




（〃）女 78  〃．
．（1981）女 72終末時血尿
（1981）女  71 肉眼的血尿，排尿後不快感






















































黄褐色小腫瘍多数散在            E．coli
幽晦大～小曲飴鯛球状結節・．・・li
購翻麹色魏葬   ・re・…ll・
自色斑状隆起               E，coii
鶯㍊轟総ア艶購瞭・・蝕
・1・豆木，難一赤絶丘疹様多難結節．E，c・li
黄色隆起性多発結節             ？
小豆大～大豆大，暗赤色の多発性腫瘤     ？
  ？                    ？
  ？                    ？
米粒大～小豆大，黄白色円形渦状結節    E．coli
黄白色，
小豆大以下の結節状の円形隆起病変が散在   ？
淡黄色，直後2～3mm大でほぼ均一
        円形二二結節多発．  E・coli
化 学 療 法
  ？
  ？





化 学 療 法
  ？
  ？
腫 瘍 切 除
  ？
化 学 療 法
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